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ABSTRAK 
UNIK RASYIDAH: Peran Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam 
Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah 
Kota Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2012. 
 Kepala sekolah memiliki peranan yang strategis dalam rangka 
meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru sangat ditekankan dalam 
Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Penelitian ini memberikan 
gambaran seberapa baik peran kepala sekolah dalam implementasi KTSP di 
Madrasah Aliyah di Kota Yogyakarta, khususnya dalam peran supervisi 
akademik. 
 Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk 
menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah. Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam 
penelitian ini adalah guru Madrasah Aliyah Kota Yogyakarta. Menurut data 
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta jumlah guru pada tahun pelajaran 
2009/2010 adalah 219 guru yang tersebar pada 6 (enam) Madrasah yang terdiri 
dari  Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) Yogyakarta, Madrasah Aliyah Negeri 2 
(MAN 2) Yogyakarta,  Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Gedongtengen,  
Madrasah  Aliyah Mu’allimaat Muhammadiyah (MAMM), Madrasah Aliyah 
Mu’allimin Muhammadiyah (MAMM) dan  Madrasah Aliyah Nurul Ummah 
(MANU)Yogyakarta, sedangkan sampel yang dipilih untuk uji coba  
menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 
kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Data kuantitatif diolah secara deskriptif 
dengan bantuan SPSS 15.0 for window. 
 Hasil penelitian menunjukkan 56,5% guru menyatakan pelaksanaan 
bimbingan kepala sekolah kepada guru dalam persiapan pembelajaran sudah 
berjalan dengan baik. Sebesar 55,1% guru menyatakan bimbingan kepala sekolah 
kepada guru dalam pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. Sedangkan 
47,8% guru menyatakan bimbingan kepala sekolah kepada guru dalam evaluasi 
pembelajaran berjalan dengan sangat baik. 
 
Kata kunci: kepala sekolah, supervisi akademik, KTSP  
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ABSTRACT 
 
UNIK RASYIDAH: The Role of Principals in Academic Supervision in 
School-Based Curriculum  Madrasah Aliyah in the City of Yogyakarta. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
 
 The school principal has a strategic role in the improvement of the 
competence of teachers. The competence of teachers is emphasized in the School-
Based Curriculum. This study provides an overview of how good is the principal 
role in the implementation of the curriculum in Madrasah Aliyah in the city of 
Yogyakarta, particularly in the role of academic supervision. 
 This research is descriptive quantitative, which aims to describe and reveal 
a problem. The type of data used in this study is the primary data and secondary 
data. The population in this study is teachers of Madrasah Aliyah in the city of 
Yogyakarta. According to the Branch Office of Ministry of Religious Affairs of 
Yogyakarta, the number of teachers in the school year 2009/2010 is 219 who 
spread in 6 (six) Madrasahs which consist of Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN 1) 
Yogyakarta, Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2) Yogyakarta, Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah (MAM) Gedongtengen, Madrasah Aliyah Mu'allimaat 
Muhammadiyah (MAMM), Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah 
(MAMM) and Madrasah Aliyah Nurul Ummah (Manu) Yogyakarta, while the 
sample was selected using the random sampling technique. The data collection 
was done using questionnaire, document and interviews. Quantitative data was 
analyzed descriptively using SPSS 15.0 for window. 
 The result shows 56,5% of teachers stated that the principal’s supervision 
to the teachers in the preparation of learning has run well. As many as 55,1% of 
teachers stated that the supervision of school principals to teachers in the 
implementation of learning has run well. While 47,8% of teachers stated that the 
supervision of school principals to teachers in the learning evaluation has run  
well. 
 
Key words : school principal, academic supervision, school-based curriculum 
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